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قبل مدة  sexكان اصطبلح الجنس 
الخمسينات من القرن العشرين يشير الى 
الجانب الجنسي واالجتماعي للتمييز بين 
الذكور واإلناث، إال إن مصطلح جندر 
Gender  الذي قدمه العالم الجنساني جون
، احدث تغيرا 5955عام  John Moneyموني  
جذريا في التمييز بين الجنس كمفهوم 
والجندر بوصفه دورا اجتماعيا بيولوجي 
(Udry, 1994)  وبهذا اصبح استعمال الجندر
واسعا في السبعينات من القرن العشرين، 
والسيما عندما ظهرت نظرية االيمان 
بالمساواة بين الجنسين التي اهتمت بالتمييز 
بين الجنس البيولوجي والبناء االجتماعي 
للجندر، وتدريجيا دخل الجندر في بعض 
 دواراألالعلوم االجتماعية ليشير الى  تمجاال
االجتماعية للرجال والنساء كما يحددها 
المجتمع من دون االشارة الى االختبلفات 
الجنسية البيولوجية بين الذكور واإلناث 
(Haig, 2004)  واثناء استعمال مصطلح الجندر
في العلوم االجتماعية تم عقد عدة مؤتمرات 
لحقوق والمساواة عالمية هدفت الى اعبلن ا
بين الرجل والمرأة في الواجبات 
والمسؤوليات والحقوق من دون أي تمييز او 
اضطهاد او عنف يوجهه أحدهما لآلخر 
والسيما الرجل، ومن هذه المؤتمرات مؤتمر 
، إذ وظف الجندر 5995بكين المنعقد في عام 
كافة الفوارق  إللغاءباعتباره اساس الدعوة 
نتقص من حقوق المرأة التي من شأنها أن ت
أو التي تعطي حقوقا للرجل أكثر من 
المرأة، ومؤتمر روما الذي أكد أن كل 
تفرقة أو عقاب على اساس الجندر يشكل 
جريمة بحق اإلنسانية، لذا تحول مفهوم 
الجندر عبر هذه المؤتمرات مفهوما عالميا، 
 (.9009  ،عبد الباسط)
 الجندر بوصفه دورا اجتماعيا
وم الجندر باألدوار والتوقعات يرتبط مفه
التي يمارسها كل من الرجل والمرأة في 
المجتمع، إذ يتحدد دور الرجل أو المرأة 
باالعتقادات والقيم والمعايير التي يفرضها 
المجتمع بواسطة ثقافته على كبل الجنسين، 
وبموجب هذه المعتقدات يوجد اتفاق عام بين 
جتماعي هؤالء االفراد حول وظيفة النوع اال
واألدوار التي يجب أن يمارسوها، لذا فأن أي 
خرق لهذه األدوار سيواجه الفرد بمجموعة 
من العقوبات من الجماعة لمخالفته معايير 
المجتمع المتعلقة بالجندر، فضبل عن ذلك 
يحدد الجندر القواعد االجتماعية للتفاعل 
بين الجنسين، ويقسم الحقوق والواجبات 
ها كل جنس من دون ان التي يجب أن يتحمل
تمس كرامة او حقوق كل منهما لآلخر 
(Tong, 2009)،  وبذلك يتسم الدور الجندري
 باآلتي:
انه تقسيم اجتماعي مهم، إذ يميز  .5
ويصنف الذكور واإلناث على اساس 
 االدوار االجتماعية المفترضة.
يظهر االدوار والواجبات التي تقع على  .9
 والعمل.عاتق كل جنس مثل التربية 
أنه معيار اجتماعي يحدد سلوك كل  .3
جنس، ويوجه العقوبات في حال 
 مخالفته. 
أنه مفهوم يدخل ضمن عملية التفاعل  .4
االجتماعي، ويسهل تحقيق اهداف كل 
 .(Gilbert, 1998)فرد ضمن هذه العملية 
 عملية تطور الوعي بالدور الجندري
ت عد التنشئة االجتماعية الطريقة التي يتعلم 
من خبللها االفراد ويتقبلون أدوارهم 
االجتماعية، إذ تعمل التنشئة االجتماعية من 
خبلل التشجيع للسلوك المرغوب، واعطاء 
العقاب للسلوك غير المقبول في تعلم 
األدوار االجتماعية، فمن خبلل العقوبات 
تنشئة والتراخيص من القائمين على ال
االجتماعية مثل العائلة والمدرسة واالعبلم  
ما متوقع منهم من  لؤلفراديصبح واضحا 
 ،(Connell, 1987)سلوك مرغوب اجتماعيا 
وتهيئهم ألداء االدوار المناسبة على وفق 




في المؤسسات االجتماعية الموجودة في 
راط المناسب في المجتمع من اجل االنخ
الحياة االجتماعية، وهو ما يؤكده هنسلن 
(Henslin, 1999)  في أن الجزء المهم من
التنشئة االجتماعية تحديد أدوار الجنس، إذ 
ان التنشئة االجتماعية للجنس تشير الى تعلم 
السلوك واالتجاهات التي تراعي األسلوب 
المجتمعي المبلئم للجنس المعطى، فيتعلم 
، وتتعلم الفتيات أن أن يكونوا رجاالاالوالد 
 (Henslin, 1999). يكن نساء 
 الصور النمطية والوعي الجندري
أن اثناء ما يتلقفه الفرد من تصورات وافكار 
لجنسه او عن الجنس  حول دوره الجندري
االخر، فأنه يكتسب الكثير من الصور 
النمطية السلبية تجاه الجنس األخر، التي 
تظهر على شكل افكار غير حقيقة وعدائية 
شائعة مما قد يستعملها في التعامل والتفاعل 
مع الجنس االخر في المواقف االجتماعية 
(Leaper, 1994) .  وعانت المرأة من كثرة
نمطية السلبية تجاه دورها االفكار ال
الجندري، إذ يشيع عن المرأة بأنها عاطفية 
جدا أكثر من كونها عقبلنية، وانها تتسم 
بالسلبية، والضعف، وانها اقل ذكاء من 
الرجل في حين يشاع عن الرجل بأنه قوي، 
وتنافسي وذكي وعقبلني، وبذلك تعمل هذه 
االفكار النمطية على تبخيس دور المرأة 
ي في المجتمع ويسلب أغلب حقوقها، الجندر
ويظهر التبخيس في الدور الجندري عندما 
تحرم المرأة من التعليم، وعدم الخروج 
للعمل خارج البيت، وحرمانها من المشاركة 
 ,Strickland & Editor)السياسية ... وغيرها 
2001)  
 نظريات الوعي الجندري لدور المرأة
من  هناك مجموعة من النظريات نستطيع
خبللها تفسير الوعي الجندري لدور المرأة 
في المجتمع، إذ ترى نظرية التعلم 
للعالم  Social learning theoryاالجتماعي 
المعرفي االجتماعي باندورا أن الوعي 
الجندري يتكون من خبلل مبلحظة سلوك 
اآلخرين، وتقليد أحد النماذج السلوكية 
يميلون نمو االفراد نجدهم  فأثناءالمبلحظة، 
الى محاكاة أهلهم ومعلميهم واقرانهم في 
 بآرائهمالحركات والقيم واالدوار، ويأخذون 
 ةالمحاكاووجهات نظرهم، ووفقا لهذه 
يتعلم االفراد االدوار الجندرية الخاصة بكل 
وتفسر (Rice, 1987) و( 9050جنس )الخاروف، 
التي  Reinforcement theoryنظرية التعزيز 
لم النفس السلوكي طورت من قبل عا
أن   Thorendikeوثورندايك  Skinnerسكنر
الوعي الجندري يتم تطوره من خبلل عملية 
تعزيز السلوكيات المرغوبة، وعقوبة 
واستهجان السلوكيات غير المقبولة من  
 قبل الوالدين او المعلمين أو المجتمع، إذ
عندما يتصرف الطفل الذكر مثل والده، فأن 
هذا السلوك باالبتسامة أو أباه يكافئه على 
الطعام، كذلك تكافأ الفتاة من قبل امها في 
حين ان التصرف عكس الدور الجندري 
سيثير غرابة وغضب الوالدين وخوفهما من 
هذا السلوك، وسرعان ما سيعاقبانه بالرفض 
(، أما نظرية الدور الجندري 5985)ياسين، 
Gender role theory  التي ترجع الى عالم
النفس االجتماعي ايجلي الذي يرى أن الدور 
الجندري يتم تعلمه من العائلة والمدرسة 
على وفق ثقافة المجتمع، إذ يعد قوة 
التركيب االجتماعي االساس وراء الدور 
الجندري، ألن ثقافة المجتمع تضع عدة ادوار 
مهمة وراء السلوك الجندري مثل التربية 
فال وسلوك العمل واالنجاب لكل ورعاية االط
من الجنسين، وعندما يكبر االطفال فأن 
االختبلفات الجندرية تظهر بصورة واضحة 
بدءا من نهاية مرحلة الطفولة حيث يكون 
فيها الطفل واعيا بخصائصه وادواره 
الثقافية؛ ويستبعد عالم النفس ايجلي أن 
تكون الخصائص البدنية لكبل الجنسين السبب 
وراء ظهور االدوار الجندرية،  الرئيس
فالخصائص البدنية قد تساعد الرجل مثبل 
على اداء االنشطة االجتماعية لكنها ال تحدد 
الدور الجندري له، كذلك ان خصائص 
المرأة الجسمية تساعدها على االنجاب 
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والتكاثر، لكن هذه الخصائص لها دور قليل 
في تحديد دورها الجندري، ويرى ايجلي أن 
ائص البدنية للرجل في بعض الثقافات الخص
وفرت له نصيبا وحظا أكبر من المرأة ، إذ 
حصل الرجال على الكثير من موارد القوة 
وصنع القرار، وركزت كثيرا على القوة 
البدنية في االنشطة االجتماعية، مما اعطته 
 Eagly)السلطة والقوة، وتبخيس دور المرأة 
et al, 1997).  
 Talcottة تالكوت بارسونز واخيرا تعد نظري
Parsons' Theory  في الدور الجندري من اهم
النظريات النفسية التي فسرت الوعي 
الجندري، إذ يشير بارسونز الى أن الدور 
الجندري مجموعة من المعايير السلوكية 
واالجتماعية التي تدخل ضمن نطاق ثقافة 
خاصة، أذ تعمل ثقافة المجتمع على تطبيع 
ي ضوء هذه المعايير، وذلك في افرادها ف
ضوء مجموعة من االفكار والمعتقدات 
والمشاعر التي تحبذها في نفوس االفراد، 
وعلى أداء الدور الجندري المناسب لكل نوع، 
ويرى بارسونز ان المجتمع هو الذي يحدد 
الدور الجندري، من خبلل تحديد المعايير 
 :االجتماعية لكل من
، والتأهيل التربية الخاصة لكل جنس .أ 
 الوظيفي لهم، 
 الوظيفة والعمل المناسب لكل جنس،  .ب 
تحديد عمل البيت والمحافظة والعناية  .ج 
 بالطفل، 
المشاركة وتولي مسؤولية اتخاذ  .د 
 ,Parsons)القرار في حالة حدوث نزاع 
ذلك وجد بارسونز عن فضبل . و(1983
أن هناك اختبلفات ثقافية في المعايير 
لجندري، ففي االجتماعية حول الدور ا
المجتمعات البدائية والشرقية تتسم 
ادوار الرجل بالسيطرة والقوة والتحكم 
بالقرارات وحل النزاعات واكتساب 
الثروات والمصادر وفرص التعلم 
واصدار العقوبات والمكافآت في حين 
يتسم الدور الجندري للمرأة بالخضوع 
ورعاية االطفال والتكاثر؛ اما في بعض 
اوى المرأة والرجل في الثقافات تتس
، إذ الحصول على الحقوق والواجبات
يتشارك الرجل والمرأة في الحصول 
التعليم وتربية االوالد واعمال على 
البيت واصدار القرارات وايجاد الحلول، 
لذا تتساوى المرأة والرجل في الواجبات 
، ، والتعليميةاالسرية، والمهنية
  (Parsons, 1983)والمشاركة السياسية 
وتوجد مجموعة من الدراسات السابقة التي 
ركزت على دراسة الوعي الجندري بدور 
المرأة في المجتمع، إذ اهتمت دراسة 
( بدراسة اتجاهات الشباب 9050) الخاروف
والشابات الملتحقات في المراكز الشبابية 
التابعة للمجلس األعلى للشباب نحو النوع 
شابا  356االجتماعي، وذلك على عينة بلغت 
وشابة؛ ومن خبلل بناء استبانة االتجاهات 
نحو الذكورة واالنوثة، وجدت الدراسة ان 
الثقافة المجتمعية السائدة ال زالت هي 
المصدر الرئيس التجاهات الشباب نحو عبلقة 
كما تبين ان  .االدوار بين الذكور واالناث
افراد العينة يتمتعون بوعي جندري حيث 
حدة بالنسبة ألهمية كانوا على درجة وا
المساواة بين الذكور واالناث في مجال 
حقوق والواجبات الحصول على الفرص وال
 كذلك اهتمت دراسة. وتولي المسؤوليات
بقياس هوية الدور  (Sultana, 2011)سلطانا 
والوعي الجندري بين النساء نحو حقهن في 
العائلة  في بنغبلدش، وذلك من خبلل مسح 
من مناطق مختلفة في مدينة امرأة  340اراء 
وفي ضوء تطبيق مقياس الوعي  .بنغبلدش
المرأة في المجتمع  ألدوارالجندري 
البنغبلديشي، وجدت الدراسة انه كلما زاد 
الدخل والعمر والمستوى التعليمي لدى 
واشارت  النساء ارتفع وعيهن الجندري،
الدراسة أنه على الرغم من زيادة الوعي 
ء البنغبلديشيات إال ان الجندري لدى النسا
يتعلق بدرجة وعي الرجل ألدوارها ن تحرره




 (Istenic, 2007)استنك وهدفت دراسة 
الجندرية  االتجاهات نحو األدوار
لدى  والسلوكيات المرتبطة بأدوار الجندر
والريف في سلوفينيا، وذلك  سكان المدن 
امرأة، ومن خبلل تطبيق  780على عينة بلغت 
مقياس االتجاهات الجندرية، وجدت الدراسة 
أن اتجاهات المزارعات نحو أدوار الجندر 
تختلف عن تلك التي تحملها نظيراتها من 
وكشفت الدراسة بواسطة  .سكان المدن
تجاهات تحليل التباين المتعدد أن اال
التقليدية نحو أدوار الجندر ترتبط بدرجة 
مرتفعة باالتجاهات التقليدية نحو الزواج 
وبمستويات أدنى من التعليم، ولذلك لم 
يختلف سكان الريف المتعلمين والذين لديهم 
توجهات تحررية عن ما يحمله سكان المدينة 
 ,Istenic)من اتجاهات نحو االدوار الجندرية 
2007). 
 الدراسات السابقةعلى تعليق 
من خبلل ما سبق نجد أن الدراسات السابقة 
اختلفت فيما بينها في نوع العينة، حيث 
تهدف الى  9050، كانت دراسة الخاروف
دراسة الشباب والشابات في المراكز 
الى  (Sultana, 2011)الشبابية، وهدفت دراسة 
تعرف الوعي الجندري لدى النساء في 
 Istenic, 2007))استنك سة بنغبلدش، أما درا
دوار الجندرية لدى سكان فهدفت بحث األ
المدن واالرياف، وكذلك اختلفت الدراسات 
بعدد العينة حيث بلغت عينة دراسة الخاروف 
 سلطاناشابا وشابة، وبلغت عينة دراسة  356
(Sultana, 2011) 340  امرأة في حين بلغت
 Istenic, 2007) 780)استنك عينة دراسة 
امرأة. أما من ناحية التشابه فقد توصلت 
نتائج الدراسات الى أن عيناتها تتمتع بوعي 
جندري، وكذلك توصلت إلى أن من اسباب 
تدني الوعي الجندري لدى أفراد المجتمع هو 
، والمستوى الثقافي، تدني مستوى التعليم




تشير نتائج الدراسات العربية بصورة عامة 
الى معاناة المرأة في الوطن العربي من 
الظلم واالضطهاد وسلب الحقوق من الناحية 
السياسية والتعليمة واالسرية، وقد يأتي 
ذلك وفق اعتقاد الباحثان من عدم فهم دور 
المرأة في المجتمع، إذ ان غياب الوعي 
مع يترتب الجندري بدور النساء في المجت
عليه مشكبلت كثيرة مثل تعطيل طاقات 
المرأة ومساهمتها في عمليات التنمية 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
والتعليمية، وكذلك اغتصاب حقوقها في 
التعبير عن رأيها الشخصي، وعدم المشاركة 
في اتخاذ القرارات المهمة على الصعيد 
 االسري والمهني.
دوارها أفي التعبير عن ما ان فرص المرأة وب
الجندرية بحرية ومن دون قيود متعلق 
بوعي الرجل في المجتمع، فان الباحثان 
لدى  الدراسةتوجها نحو دراسة مشكلة 
الطلبة الذكور في المجتمع االكاديمي، 
وذلك من منطلق ان طلبة الجامعة يشكلون 
احد العناصر البشرية المهمة في تغيير 
وار المرأة في الصور السلبية تجاه اد
المجتمع في حين ان غياب الوعي الجندري 
قد يكون له عبلقة ارتباط مع العديد من 
المشكبلت السلوكية واالجتماعية. فعلى 
سبيل المثال وجدت دراسة لمنظمة الصحة 
سنوات وأجريت  7العالمية التي استغرقت 
الف امرأة من سبعة دول أن ضعف  94على 
مرأة لدى الرجال الوعي بالدور الجندري لل
ارتبط بكافة انواع العنف وعدم المساواة في 
الحقوق والواجبات األسرية والمهنية 
والتعليمية والسياسية،  ومن النتائج المترتبة 
عليه في هذه الدراسة: أن واحدة من بين 
كل ست نساء تعاني من العنف والتهميش 
واالستقصاء من اعتداء جسدي، وشتم، واهانة، 
ن التعليم، والزواج المبكر، وحق وحرمان م
المشاركة السياسية وغيرها، وكانت حالتهن 
النفسية تتميز باالكتئاب الطويل، وقلق 
وعنف داخلي، وتدني  ،المستقبل، واليأس
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 ,WHO)تقدير الذات، وأعراض نفس جسمية 
كذلك وجدت دراسة الخاروف  ،(2005
 ( أن ضعف الوعي الجندري9006)وبدور 
لدور المرأة ينتج عنه الكثير من المشكبلت 
النفسية مثل ضعف الثقة بالنفس، 
واالكتئاب، وتدني مستوى التعليم والثقافة 
العامة، واالتكال على االخرين، والخوف من 
االستقبللية، وعدم القدرة على اتخاذ القرار 
 وتولي المسؤوليات.
وفي ضوء ذلك توجه الباحثان نحو 
ؤالت سيحاوالن االجابة مجموعة من التسا
 ، وتتمثل باالتي:الدراسة هذهعنها في 
ما مستوى الوعي الجندري لدى طلبة  .5
 الجامعة الذكور؟
هل هناك فرق ذات داللة احصائية عند  .9
( للوعي الجندري بدور 0005مستوى )
 المرأة يعزى لنوع الجامعة؟ 
هل هناك فروق ذات داللة احصائية  .3
ندري ( للوعي الج0005عند مستوى )
  بدور المرأة يعزى لمنطقة السكن؟
 الدراسةاهمية 
–يعد الوعي الجندري من المفاهيم النفسية
ن هوية االجتماعية المهمة التي تدخل ضم
، إذ يتحدد على الفرد ووظيفته في المجتمع
هذا المفهوم واجبات الفرد ومسؤولياته 
كذلك يرتبط بعملية التفاعل . وحقوقه
 (Lindsey, 1994)االجتماعي مع النوع األخر 
فيعكس لنا الوعي الجندري المكتسب ثقافة 
المجتمع وكيف نتصرف بشكل مبلئم في 
المواقف االجتماعية ضمن مجال معين، وقد 
و اقتصادي، أو أ، يكون هذا المجال اجتماعي
 لذا يمارس الوعي .الخ من المجاالت.. عائلي
الجندري سواء كان نحو وظيفة الرجل أو 
داء الواجب أكبيرا في  المرأة دورا 
خبلقي بشكل يتساويان من االجتماعي واأل
خبلله في الحقوق، أو قد يشكل هذا الوعي 
لذا يمكن . يتنافسان فيه صراعي موقفا 
تصنيف االفراد وفق وعيهم الجندري تجاه 
د فراول باأل، يتمثل األالمرأة الى نوعين
دوار الجنس االخر، وهم يتسمون أالواعين ب
بالعطف والدفء والرحمة والرغبة 
في حين يتمثل  ،بالمشاركة االجتماعية
المتعصبين تجاه النوع  باألفرادالنوع الثاني 
المغاير، الذين يتسمون بالتعصب والرفض 
 (Hoffman & Borders, 2001)والعنف والظلم 
ندري لذا تظهر اهمية دراسة الوعي الج
والسيما نحو المرأة ألنه يعكس المنزلة 
االجتماعية والمسؤولية والمشاركة في 
العمل، ويحقق صورة ذاتية ايجابية نحو 
، والتقدير االيجابي لكل االدوار االجتماعي
 .(Sultana, 2011)نوع تجاه نوعه اآلخر 
من أهم  وبذلك يشكل الوعي الجندري
الطرائق والوسائل التي تؤثر في تبني العدل 
، والمساواة بين الجنسين، وفي تمكينهم
، فضبل ، ونزولهم الى ساحة العملوتعليمهم
، والوصول الى حياة عن المشاركة السياسية
(، فضبل عن ذلك 9050أفضل )الخاروف، 
أن الوعي بأدوار   (Johnson, 1999)يؤكد 
بتطور عوامل كثيرة  الجندر للمرأة يرتبط
في المجتمع مثل الوضع االقتصادي واألسري 
والتعليمي ليس للمجتمع فحسب، وانما 
لواقعها الشخصي ألن خروج المرأة  للتعليم 
و للعمل وجني المال يزيد من تقبلها 
تحررية  اومستوى تفكيرها واكتسابها افكار
(Johnson, 1999)  يرى الباحثان أن  وبهذا
 تكمن فيما يأتي:  دراسةال هية هذهمأ
هتم بدراسة الوعي الجندري ت انهإ .5
لدى شريحة مهمة من شرائح 
، إال وهي فئة الطلبة المجتمع
 الجامعيين )الذكور فقط(.
فكار ومعتقدات الطلبة على أتعرف ال .9
تجاه حقوق المرأة والمساواة في 
التعليم والعمل والمشاركة 
 السياسية والعائلية.
لقياس الوعي  داة موضوعيةأر يوفت .3





عد دراسة الوعي الجندري كما ت .4
اشارت الدراسات سابقا مؤشرا على 
التفاعل االجتماعي السليم لدى 
الطلبة، ومدى احترام وتقدير 
الطلبة الذكور لزميبلتهم داخل 
 الحرم الجامعي.
 المصطلحات
 بالمصطلحات االتية: ةالحالي الدراسةتحدد 
عرفته منظمة الصحة  Gender:الجندر 
ستخدم لوصف خصائص العالمية "مفهوم ي
، والتي ، التي تنشأ اجتماعياالرجال والنساء
تعلم الفتى او الفتاة أن ينمون كرجال 
ونساء ، مما يكسب ذلك الهوية الجنسية 
 World Health)وادوار الجنس المحتملة" 
Organization, 2002) . 
وعرفه  :Gender Awarenessالوعي الجندري 
 ,Martinot & Désert) مارتينوت وديزرت
الشائعة  باألفكار"المعرفة المتعلقة   (2007
في مجتمع ما حول االدوار والواجبات 
والمسؤوليات التي يجب ان يقوم بها كل من 
  (Martinot & Désert, 2007)الرجال والنساء" 
 Genderبدور المرأة  الوعي الجندري
Awareness of Women:  بارسونزعرفه 
(Parsons, 1983): " االفكار والمعتقدات التي
يدركها االفراد بشأن دور وواجبات المرأة 
األسرية والمهنية والسياسية واالجتماعية 
، والتي يكتسبها االفراد كما يحددها المجتمع
بمرور الزمن من خبلل مؤسسات التنشئة 
وتبنى الباحثان  .(Parsons, 1983)  "ماعيةاالجت
كونه التعريف النظري  تعريف بارسونز
الذي سيبني من خبلله الباحثان مقياس 
 الوعي الجندري بدور المرأة.
 الدراسةحدود 
بالطلبة الذكور في  ةالحالي الدراسةتحدد ت
كلية اآلداب )جامعة بغداد( وكلية اآلداب 
)جامعة القادسية(  من الدراسة الصباحية، 
 . 9056 – 9055وللعام الدراسي 
 
 اجراءات الدراسة
 اوعينته الدراسةمجتمع 
معن طلبعة  ةالحاليع  الدراسعة تكون مجتمعع 
في جامعة بغداد البعال  ععددهم  اآلدابكلية 
فععي جامعععة  اآلداب ( وطلبععة كليععة 4495)
(، ومعن اجعل 3595القادسية البعال  ععددهم ) 
عينة  باختياراختيار عينة ممثلة قام الباحثان 
عشوائية ذات التوزيع المتساوي، التعي بلغعت 
موزعين على االقسام العلمية في  ( طالبًا900)
مععن  ( طالبععًا500ا الكليتععين، بواقععع )تععكل
فعي جامععة  اآلدابالذكور من كعل كليعة 
 بغداد ومثلها من جامعة القادسية.
 الدراسةأداة 
، تطلعب ةالحاليع  الدراسةبغية تحقيق أهداف 
توفر أداة تتصف بالصعدق والثبعات لغعرض 
تعرف الوعي الجنعدري بعدور المعرأة لعدى 
طلبة كلية اآلداب في جامعة بغداد وجامععة 
وقام الباحثان )بعد االطعبلع علعى  .القادسية
االجنبيعة الخاصعة بعالوعي  بعض المقعاييس 
لدور المرأة في المجتمع(  بصياغة  يالجندر
 ( فقعرة مشعتقة معن نظريعة بارسعونز 95)
وبواقعع اربععة مجعاالت تتسعق معع  ،(5983)
 .الدراسعة التعريف النظري للمفهوم وعينعة 
بالوعي الجنعدري بالقعدرة وتتمثل المجاالت 
العوعي فقرات، و ويتكون من ست على العمل
 ويتكون من خمس الدور التعليميالجندري ب
 العوعي الجنعدري بالعدور األسعري فقرات، و
العوعي الجنعدري ويتكون من سبع فقرات، و
ويتكون من سبع  بالدور االنتخابي والسياسي
كذلك قام الباحثان بتحديد البدائل  فقرات.
التي تناسب اإلجابة عن تلك الفقرات قبل أن 
ها يقوم الباحثان بتحديد صعبلحيتها وعرضع 
 على الخبراء.
 صبلحية المقياس
من اجل  التّعرف على مدى صبلحية المقياس 
وتعليماتعه وبدائلعه، قعام الباحثعان بععرض 
مقياس الوعي الجندري بدور المرأة  المكون 
التعي تتمثعل ( فقرة  وبخمسة بدائل 95من )
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غير موافق بشدة، غير موافق، موافق الى  بع )
على مجموععة . (حد ما، موافق، موافق بشدة
من المختصين والخبراء الذين لديهم كفاية 
( خبعراء،  50والبال  ععددهم ) في علم النفس 
لبيان آرائهم ومبلحظاتهم فيما يتعلق بمعدى 
متعه للهعدف ءصبلحية المقيعاس، ومعدى مبل 
وبعد جمعع آراء الخبعراء  .الذي وضع ألجله
%( 80وتحليلها اعتمد الباحثان نسبة اتفعاق ) 
تحليل التوافق بين تقديرات  كثر من أجلأف
وبععد اسعتخراج  .(5985، المحكمعين )ععودة
ان  يننسبة االتفاق بين الباحثين تبين للبعاحث 
وبهعذا جميع الفقرات كانت صالحة للقياس، 
بقى المقياس بعد عرضه على الخبراء مكعون 
 .فقرة (95من )
 التطبيق االستطبلعي األول للمقياس
تطبلعي األول قعام الباحثعان بعالتطبيق االسع
لمقياس الوعي الجندري بدور المعرأة علعى 
مجموعة من طلبة كلية اآلداب فعي جامععة 
بغداد وجامعة القادسية، وذلك لمعرفة مدى 
س وتعليماتعه وبدائلعه وضوح فقرات المقيعا 
فضعبًل ععن حسعاب الوقعت ، ووضعوح لغتعه
المسععتغرق لئلجابععة، وذلععك علععى عينععة 
( طالبعا معن طلبعة 90عشوائية مكونة معن ) 
كليععة اآلداب فععي جامعععة بغععداد وجامعععة 
أن التعليمععات  ينالقادسععية. وتبععين للبععاحث 
ن الوقت أكانت واضحة والفقرات مفهومة، و
 7إلعى  5المستغرق في اإلجابة يتعراوح بعين 
 ق.ائدق
تطبلعي الثعاني )عينعة تحليعل التطبيق االس
قعام الباحثعان باسعتخراج القعوة الفقرات(: 
التمييزية للمقياس بعد تطبيقعه علعى عينعة 
عشوائية من طلبة كليعة اآلداب فعي جامععة 
( 900) مكونعة معن بغداد وجامععة القادسعية 
من خبلل طالبا، وتّم استخراج تمييز الفقرة 
 لللمجعا عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية 
Internal Consistency Method: 
يعد ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية إذ 
لصدق  اللمجال التي تنتمي اليه مؤشر
، وهذا يعني ان الفقرة تسير بنفس الفقرة
 االتجاه الذي يسير فيه المجال ككل
(Anastasi, 1976)،  ولتحقيق ذلك اعتمد
الباحثان في استخراج صدق فقرات المقياس 
على معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل 
فقرة والدرجة الكلية للمقياس، وتم تطبيقه 
( طالبا من 900على ذات العينة المؤلفة من )
جامعة بغداد وجامعة القادسية، واظهرت 
وفق النتائج ان جميع معامبلت االرتباط دالة 
تكون إذ ، (Nunnally, 1994)نانللي ر معيا
الفقرة ذات ارتباط جيدا عندما يكون معامل 
كذلك مقارنتها فاكثر،  (0.90)ارتباطها 
( عند مستوى 5.96بالقيمة الجدولية البالغة )
 5 . وجدول 598وبدرجة حرية  0.05داللة 
 يوضح ذلك.
عبلقة المجال بالمجاالت االخرى والدرجعة 
التحقق معن ذلعك معن تم  الكلية للمقياس:
خبلل استعمال معامل ارتباط بيرسون إليجاد 
العبلقة بين درجات األفراد على كعل مجعال 
والدرجععة الكليععة للمقيععاس، وذلععك ألن 
 ارتباطات المجاالت الفرعية ببعضها البعض 
 1جدول 
 درجة الفقرة بالدرجة الكمية رتبا  ل  الوعي الجندري بدور المرأة وفقاالقوة التمييزية لمقياس  
 بالدرجة الكمية االرتباط الفقرة بالدرجة الكمية االرتباط الفقرة  بالدرجة الكمية االرتباط الفقرة بالدرجة الكمية االرتباط الفقرة
1 ,05,0 8 ,0,0 15 ,010 00 ,050 
0 ,0,0 0 ,0,0 11 ,000 02 ,001 
2 ,011 1, ,05, 10 ,01, 0, ,0,0 
, ,050 11 ,0,0 18 ,010 05 ,05, 
5 ,051 10 ,00, 10 ,0,,   
1 ,0,5 12 ,021 0, ,0,2   
0 ,020 1, ,011 01 ,05,   
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 يبين عالقة درجة المجال بالمجاالت االخرى والدرجة الكلية للمقياس 
 اندرجة انكهية , 2 0 1 انمجال
     1,1 بالقدرة عمى العمل لوعي الجندريا (1
    1,1  الوعي الجندري بالدور التعميمي (2
   1,1 1،622 1،3،2 الوعي الجندري بالدور األسري (3
  1,1 1،322 1،344 1،325 الوعي الجندري بالدور االنتخابي والسياسي (4
 1,1 1،652 1،664 1،342 1،245 الدرجة الكمية
      
وبالدرجة الكلية للمقياس هي قياسات 
أساسية للتجانس وتساعد على تحديد مجال 
 (.Anastasi, 1976: 155)السلوك المراد قياسه 
( 900ولتحقيق ذلك اعتمد الباحثان )
استمارة، وأشارت النتائج إلى أن معامبلت 
ارتباط درجة كل مجال بالدرجة الكلية دالة 
ودرجة حرية  (0.05)إحصائيا  عند مستوى 
 يوضح ذلك. 9( وجدول 598)
 مؤشرات صدق المقياس
يعد الصدق من الخصائص البلزمة في بناء 
المقاييس لكونه يشير الى قدرة المقياس 
على قياس الخاصية التي وضع من اجل 
( واستخرج للمقياس 5980قياسها )فرج، 
 الحالي المؤشرات اآلتية: 
 (Ebel, 1972)يشير ايبل : الصدق الظاهري
إلى ان افضل طريقة للتحقق من الصدق 
الظاهري تتمثل في عرض فقرات المقياس 
على مجموعة من المحكمين للح كم على 
. في قياس الخاصية المراد قياسها صبلحيتها
وتحقق هذا النوع من الصدق في المقياس 
الحالي وذلك عندما عرضت فقراته على 
مجموعة من الخبراء بشأن صبلحية المقياس 
 ومبلئمته لمجتمع الدراسة. 
وتحقق ذلك من خبلل استخدام  :صدق البناء
قوة تمييز الفقرات في ضوء أسلوب 
المجموعتين المتطرفين، وعبلقة الفقرة 
بالدرجة الكلية للمجال وعبلقة درجة المجال 
 بالمجاالت االخرى والدرجة الكلية للمقياس.
 
 
 الثبات مؤشرات 
ينبغي أن تكون األداة المستخدمة في  
ها تعطي متصفة بالثبات، أي أن الدراسة
أذا أعيد  -أو قريبة منها  –النتائج ذاتها 
تطبيقها على إفراد العينة في وقتين 
(. وقد طبق 5985مختلفين )الزوبعي، 
( طالبا 40) الباحثان المقياس على عينة بلغت
 جامعة القادسية.من طلبة كلية اآلداب في 
تقوم فكرة هذا المعامل على  معامل ألفا:
حساب االرتباطات الداخلية بين درجات 
مجموعة الثبات لكل فقرة والدرجات على أي 
فقرة أخرى من جهة ومع الدرجات على 
، 5985المقياس كله من جهة أخرى )عودة، 
عمال معادلة الفا (. ومن خبلل است549ص 
الباحثان أن الثبات ، وجد كرونباخ للثبات
، ويعد هذا الثبات جيدا عند (.790يبل  )
 (Istenic, 2007)مقارنته بمعامل ثبات دراسة 
 (.0065البال  )
 النهائية بصيغتهالمقياس 
من اصبح  المقياس بصيغته النهائية يتألف 
ى ضوئها الطالب عليستجيب في  ( فقرة90)
خمسة بدائل، وبذلك فأن المدى النظري 
( 500)ألعلى درجة يحصل عليها الطالب هي 
 .(90وادنى درجة هي )
 اإلحصائية  يبسالاأل
الحالي، استعمل  الدراسةلمعالجة بيانات 
اإلحصائية من  األساليبالباحث مجموعة من 
خبلل برنامج الرزمة  االحصائية للعلوم 
 وهذه المعادالت هي:  ،(SPSS)االجتماعية 
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لعينة واحدة  (T-test)االختبار التائي  .5
الفرق بين المتوسط يجاد داللة إل
الحسابي والمتوسط الفرضي 
 للمقياس.
-T)االختبار التائي لعينتين مستقلتين  .9
Test):   وقد استعمل في حساب القوة
التمييزية لفقرات المقياس، وايجاد 
وفق  اآلدابالفرق بين طلبة كلية 
متغير نوع الجامعة والسكن والحالة 
 االجتماعية.
 Pearson:معامل ارتباط بيرسون  .3
Correlation Cofficient  في حساب
عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية 
للمقياس ودرجة معامل الثبات 
بطريقة التجزئة النصفية وعبلقة 
درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس 
ودرجة المجال بالمجاالت االخرى 
 والدرجة الكلية للمقياس.
 Coefficient Alpha:معامل ألفا للثبات  .4
 االتساق الداخلي. في حساب
معادلة النسبة المئوية، الستخراج  .5
 الصدق الظاهري.
 النتائج
يتضمن هذا الفصل عرضا  للنتائج التي توصل 
الحالي، لئلجابة عن أهدافه  الدراسةإليها 
المحددة، فضبل  عن مناقشة هذه النتائج من 
خبلل ما قد مه من اطار نظري ووضع 
التوصيات والمقترحات بناء  على النتائج 
 وبالنحو اآلتي:
الوعي الجندري بدور المرأة لدى طلبة 
   الجامعة:
تشير المعالجة اإلحصائية الى أن المتوسط 
بل   الدراسةد عينة الحسابي لدرجات أفرا
( 55073وبانحراف معياري قدره ) (80063)
( وعند 60فيما بل  المتوسط الفرضي )
 الدراسةمقايسة المتوسط الحسابي لعينة 
بالمتوسط الفرضي للمقياس من خبلل 
ظهر ، استعمال االختبار التائي لعينة واحدة
( 570585ن القيمة التائية المحسوبة بلغت )أ
يمة الجدولية البالغة وهي أكبر من الق
بدرجة ( و0.05( عند مستوى داللة )96,5)
 (.599حرية )
وتفسر هذه النتيجة أنه أن الطلبة الذكور 
ن وفي كلية اآلداب ومن كبل الجامعتين واع
بأدوار المرأة الجندرية في المجتمع، والذي 
فراد أوفق نظرية بارسونز الى تطبع يرجع 
العينة بثقافة المجتمع التي تؤكد على 
احترام المرأة وتقديرها، وحفظ عزتها 
وكرامتها وتقدير دورها الجندري في 
البيت، والعمل، والتعليم، والمشاركة 
السياسية. ويرى الباحثان ان هذا الوعي لدى 
الطلبة قد يرجع الى اختبلط الطلبة الذكور 
على  مع الطالبات في الجامعة، والتعرف
أفكارهن واتجاهاتهن وأدوارهن في المجتمع 
بدرجة كبيرة، فضبل عن االنفتاح الثقافي 
والتعرض الى برامج التلفاز الثقافية 
والبرامج االجتماعية والسياسية التي طورت 
من افكار الطلبة وغيرت من افكارهم السلبية 
تجاه المرأة في المجتمع، لذلك يمكن ان 
تي واالنفتاح على يكون للتسارع المعلوما
اآلخر والتعرف عليه بواسطة المواقع 
اإللكترونية دورا بتثقيف الطلبة بدور المرأة 
 .في المجتمع
داللة الفرق في الوعي الجندري لدور المرأة 
مقابل وفق الجامعة )طلبة جامعة بغداد 
 :القادسية( جامعة
تشير المعالجات االحصائية الى ان المتوسط 
لطلبة الذكور في كلية الحسابي لعينة ا
( 80069اآلداب جامعة بغداد قد بل  )
في حين  ،(55049وبانحراف معياري قدره )
كان المتوسط الحسابي لطلبة كلية اآلداب 
( وبانحراف معياري 80064جامعة القادسية )
(. وباستعمال االختبار التائي 59007قدره )
لعينتين مستقلتين ظهر أن القيمة التائية 
( موازنة بالقيمة 00008ة كانت )المحسوب




( مما يشير إلى 0005عند مستوى ) إحصائية
فروق في الوعي الجندري  ليست هناكأنه 
لدى الطلبة الذكور في كلية اآلداب من 
 جامعة بغداد والقادسية.
ويمكن تفسير النتيجة أعبله على وفق 
إلى تعرض افراد العينة الى  نظرية بارسونز
نفس النمط السائد من التنشئة االجتماعية 
والثقافية، التي تجعلهم يكتسبون المعتقدات 
واالفكار المتعلقة بالدور الجندري للمرأة 
حول االسرة والتعليم والعمل والمشاركة 
االجتماعية بدرجة متساوية ومتقاربة، 
كذلك يرى الباحثان ان ظهور عدم 
ف بين طلبة الكليتين قد يرجع الى االختبل
تشابه العينين بالعديد من المتغيرات مثل 
المستوى الدراسي الجامعي، واختبلط في 
بيئات اكاديمية متشابهة، فضبل عن ذلك 
تقترب العينة في العمر وطبيعة التوجهات 
الفكرية واالنفعالية تجاه ادوار المرأة في 
المرأة  المجتمع، التي ترى انه من المهم على
ان تأخذ مكانها الى جانب الرجل في تولي 
مسؤولية االسرة والعمل ونيل حقوقها في 
التعلم والمشاركة السياسية، فضبل عن نبذ 
االفكار والصورة النمطية السلبية التي ترى 
ان المرأة كائن ضعيف وناقصة عقل وذات 
 طبيعة شريرة وخبيثة.   
لطلبة داللة الفرق في الوعي الجندري لدى ا
الذكور وفق متغير منطقة السكن )مدينة 
 :ريف( مقابل
تشير المعالجات االحصائية الى ان المتوسط 
الحسابي لعينة الطلبة الذكور من سكنة 
( وبانحراف معياري 79084المدينة قد بل  )
(، في حين كان المتوسط 53039قدره )
( 85095الحسابي للطلبة من سكنة الريف )
(. وباستعمال 50038وبانحراف معياري قدره )
االختبار التائي لعينتين مستقلتين غير 
متجانستين بالحجم ظهر أن القيمة التائية 
( وهي أقل من القيمة 0057المحسوبة كانت )
( عند مستوى داللة 960,5الجدولية )
فروق ال( مما يشير إلى أنه 0005احصائية )
في الوعي الجندري لدى الطلبة من سكنة 
 المدينة والريف.
ويمكن تفسير هذه النتيجة على وفق نظرية 
بارسونز إلى أن طلبة المدن واالرياف واعين 
، وهي بدور المرأة الجندري في المجتمع
السابقة التي  نتيجة تناقض التوقعات والنتائج
تشير الى وجود فرق بين سكنة المدينة 
واالرياف في النظر الى االدوار الجندرية 
للمرأة. ويرى الباحثان ان هذا التشابه الذي 
يرجع الى طبيعة  الدراسةظهر في نتيجة 
التغير الثقافي والتكنولوجي السريع الذي 
دخل الى جميع المدن والقرى في العراق، 
ات الفضائية وشبكات وذلك عبر القنو
التواصل االجتماعية مثل الفيس بوك 
ن على هذه ، إذ نشاهد اآلوالتويتر والتيلغرام
الفضائيات وشبكات التواصل االجتماعي ظهور 
تجمعات شبابية وطبلبية تنادي بحقوق 
المرأة وتشجيعها على التعليم والمشاركة 
في االنتخابات السياسية وتولي المناصب 
، لذا ماكن االدارية والمهنيةالعليا في اال
ساعدت هذه الحركات الثقافية والتوعوية 
على تغيير المعتقدات السلبية والخاطئة تجاه 
المرأة، والتأكيد على احترام مشاعرها 
ومساندتها في نيل حقوقها، فضبل عن ذلك 
بدأت المرأة في العالم العربي تدافع عن 
نفسها بقوة وتنشأ جمعيات ومنظمات 
ية وانسانية تناشد بالحرية ونبذ العنف حقوق
والتعصب الجنسي، مما كان لذلك اثرا 
واضحا في ايصال رسائلها وصوتها الى 
الرجل والضغط عليه من اجل تغيير 
 اتجاهاته السلبية ضدها.
داللة الفرق في الوعي الجندري لدى الطلبة 
اعزب الذكور على وفق الحالة االجتماعية )
 :متزوج( –
معالجات االحصائية الى ان المتوسط تشير ال
الحسابي لعينة الطلبة الذكور من العزاب قد 
( وبانحراف معياري قدره 85093بل  )
(، في حين كان المتوسط الحسابي 59009)
( وبانحراف 78070للطلبة المتزوجين )
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(. وباستعمال االختبار 50048معياري قدره )
التائي لعينتين مستقلتين غير متجانستين 
الحجم ظهر أن القيمة التائية المحسوبة ب
( وهي أقل من القيمة 00995كانت )
( عند مستوى داللة 960,5الجدولية )
( مما يشير إلى أنه ليس 0005احصائية )
هناك فروق في الوعي الجندري لدى الطلبة 
 القاطنين في المدينة والريف.
ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن متغير 
ي ظهور أية داللة فرق الزواج لم يؤثر ف
احصائي في اختبلف الوعي الجندري بين 
الطلبة العزاب والمتزوجين، مما يشير الى 
أن المعتقدات واالفكار الثقافية حول دور 
المرأة وواجباتها في البيت والتعليم والعمل 
وممارسة االنشطة االجتماعية والسياسية قد 
حافظت على قوتها ولم تتأثر بتغير الحالة 
لزوجية لديهم، على الرغم من الطلبة ا
العزاب كانوا أكثر وعيا من الطلبة 
المتزوجين، وقد يرجع هذا الفرق القليل الى 
تأثيرات الضغوط الزواجية لدى الطلبة 
المتزوجين، وتغير النظرة نحو دور المرأة 
التي تتطلب منها البقاء في البيت ورعاية 
عن اطفالها بدرجة أساسية مقابل التنازل 
 بعض حقوقها االخرى.
 التوصيات 
تعزيز الوعي الجندري للمرأة  .5
العراقية لدى الطلبة والمحافظة عليه 
من خبلل تكثيف الندوات والمؤتمرات 
لمنظمات المجتمع المدني، وتقع 
مسؤولية هذه االنشطة بالدرجة 
االكبر على المنظمات المعنية بشؤون 
 المرأة العراقية.
 اجتماعيةإجراء دراسة تتناول شرائح  .9
أوسع مثل اساتذة الجامعة والقضاة 
 ورجال الشرطة.
بحث عبلقة الوعي الجندري بمتغيرات  .3
نفسية مثل السعادة الزوجية واحترام 
الحياة ومستوى الذات، والرضا عن 
بعض االضطرابات النفسية و الطموح
 مثل الكرب النفسي واالكتئاب.
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